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Andrew P. Musetto, Dilemmas in Child Custody. Family 
Conflicts and their Resolution 
Nelson-Hall, Chicago 1982, V, 216 S., kart. 13,95 S 
Es handelt sich um ein populärwissenschaftliches Werk über die 
Probleme der Scheidungskinder. Der Autor ist praktisch tätiger 
Psychologe und Eheberater und faßt seine bisherigen Erfahrungen 
und Einsichten zusammen. Adressaten sind andere Psychologen und 
vor allem Eltern in der Scheidungssituation. Doch auch der Jurist 
liest das Buch mit Gewinn: Es enthält für die Sorgerechtsentschei­
dung beachtliche Informationen über die Lage und Bedürfnisse der 
Scheidungskinder, Kriterien zur Beurteilung verantwortungsvollen 
Elternverhaltens, und nicht zuletzt macht es dem Juristen wieder 
einmal deutlich, daß die justizielle Konfliktlösung nur ultima ratio 
sein kann. Zentrale Bedeutung kommt der These des Verf. zu, daß die 
vorrangige und allein wirklich effektive Lösung des Familienkon-
flikts nicht von außen (auch nicht vom Psychologen) gefunden 
werden kann, sondern aus der Familie selbst heraus entwickelt und 
von ihr getragen sein muß - wenngleich u. U. mit professioneller 
„Geburtshilfe" (S. 122 und öfter). Das Hauptproblem der Beteiligten 
liegt darin, daß die geistig-seelischen Bedürfnisse des Kindes 
(Zuwendung, Sicherheit, Information) bei Zerbrechen der Elternehe 
immens anwachsen, daß die Eltern auf Grund ihrer persönlichen 
Krise und Verwirrung aber oft nicht in der Lage sind, dem Kind 
insoweit „das Seine" zu geben. Dadurch kommt es beim Kind zu 
negativen psychischen und psychosomatischen Reaktionen wie Ver­
ängstigung, Aggression, Regression, Verhaltensschwierigkeiten -
kurz, es wird „schwierig", was die Eltern wiederum von verstärkter 
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licht-voller Zuwendung eher abhalten mag: ein Teufelskreis 
(S. 6Ü-G9). 
Hille zur Selbsthilfe ist das Konzept des Verf. Ziel der beratenden 
Intervention muß Herstellung der Kooperationsfähigkeit und -Willig­
keit der Eltern sein; wird es erreicht, kommt es auf die rechtliche 
Ausgestaltung der Beziehung (Einzelsorge mit Umgangsrecht oder 
gemeinsames Sorgerecht) nicht an (S. 187). Ansatzpunkt der Bera­
tung ist die ganze Familie, denn der Gesamtkonflikt wie auch 
Einzelverhalten sind nur aus dem komplexen Beziehungsgeflecht 
und der spezifischen Dynamik des Familienlebens verstehbar 
(S. 8 ff.). Von der Notwendigkeit der Kooperation, der Suche nach 
einverständlichen Lösungen versucht der Verf. gerade auch den 
Elteinteil zu überzeugen, der sich „im Recht" weiß und deshalb 
zunächst wenig kompromißbereit ist (S. 181 ff.). 
Wenn gerichtlich entschieden werden muß, gibt es nach Auffas­
sung von Musetto keinen geschlechtsbezogenen Vorrang eines Eltern­
teils (S. 189), entscheidend sollte die „psychologische Elternschaft" 
sein (S. 112 ff.). Hierunter versteht der Verf., abweichend vom glei­
chen Begriff bei Goldstein/FreudlSolnit (Jenseits des Kindeswohls, 
1974, S. 23 f.) nicht nur das tragende Bindungsverhältnis zwischen 
Eltern und Kind, sondern bezeichnet als „psychological parent" 
denjenigen Elternteil, der unter psychologischem Aspekt der beste 
Elternteil ist, der also den - detailliert beschriebenen - geistig­
seelischen Bedürfnissen des Kindes am ehesten gerecht zu werden 
versteht. 
Wenngleich das Buch wissenschaftlich kein Neuland betritt, so ist 
es doch wegen seiner abgewogenen, unvoreingenommenen Problem­
sicht und seines Informationsreichtums eine erfreuliche Lektüre. In 
deutscher Sprache wäre es Pflichtlektüre für alle Eltern, die sich mit 
Scheidungsgedanken tragen. 
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